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る。5 この子どもは出版当時 7ヶ月の乳児だった。また，ヤーコプは 2人の乳
幼児（2歳 5ヶ月の娘と 1歳の息子）を持つ友人に宛てて，「我々の子どもの














４ Jacob Grimm an Achim von Arnim, 29.10.1812. Reinhold Steig : Achim von
Arnim und Jacob und Wilhelm Grimm. Stuttgart ; Berlin : Cotta, 1904. S.
239.
５ Heinz Rölleke（Hg.）：Kinder- und Hausmärchen. Gesammelt durch die
Brüder Grimm. Vergrößerter Nachdruck der zweibändigen Erstausgabe von
1812 und 1815 nach dem Handexemplar des Brüder Grimm-Museums Kassel
mit sämtlichen handschriftlichen Korrekturen und Nachträgen der Brüder
Grimm. Bd. 1. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. S. III.
６ Jacob Grimm an Paul Wigand, 15.10.1812. E[dmund] Stengel（Hg.）：Briefe
der Brüder Grimm an Paul Wigand. Marburg : Elwert, 1910. S. 122.
７ Jacob Grimm an Savigny, 10.4.[1808] ; 15.4.1808. Wilhelm Schoof / Ingeborg
Schnack（Hgg.）：Briefe der Brüder Grimm an Savigny. Aus dem Savinyschen
























８ Jacob Grimm : Von dem verhältnis altdeutscher dichtungen zur volksthümli-
chen erziehung. letzte vorlesung über das Nibelungenlied, gehalten zu
Königsberg in Preußen von Karl Bessel[d]t（1816）. Jacob Grimm : Kleinere
Schriften. Bd. 6. Nach der Ausgabe von Karl Müllenhoff und Eduard Ippel neu
hrsg. von Otfrid Ehrismann. Hildesheim ; Zürich ; New York : Olms-Weid-
mann, 1991. S. 203.

























↘ Kleinere Schriften. Bd. 8, 1.［＝JGKS VIII/1］Nach der Ausgabe von Karl
Müllenhoff und Eduard Ippel neu hrsg. von Otfrid Ehrismann. Hildesheim ;


























１０ 『初版グリム童話集』第 1巻（注 1），13ページ。
１１ Die Bibel. Nach der Übersetzung Martin Luthers. Hrsg. von der Evangelischen




























１２ Jacob Grimm an Arnim, 20.5.1811. Steig（wie Anm. 2）, S. 117ff.
１３ Vgl. Ulrike Prokop : Mutterschaft und Mutterschafts-Mythos im 18. Jahrhun-
dert. In : Viktoria Schmidt-Linsenhoff（Hg.）：Sklavin oder Bürgerin? Fran-
























１４ Wilhelm Grimm an Paul Wigand, 1.1.1813. Stengel（Hg.）（wie Anm. 6）, S.
134.
１５ Jacob Grimm an Arnim, 29.10.1811. Zitiert nach Steig（wie Anm. 2）, S. 239.























↘ 2巻の「酒宴の歌」の一節である。„Und wer es nicht kann kauen, / Der geh
auch nicht zum Wein / Doch seh ich an Hauen / Daß wir gut Mäher sein : /
Wir rechens mit den Zähnen, / Und worflens mit dem Glas / Der Magen muß
sich dehnen, / Daß ers in Scheuer laß.“ Clemens Brentano : Sämtliche Werke
und Briefe. Bd. 7 : Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder. Teil II.

























































２０ 『初版グリム童話集』第 1巻（注 1），16ページ。
２１ Wilhelm Grimm : Über die Entstehung der altdeutschen Poesie und ihr
Verhältnis zu der nordischen（1808）. Wilhelm Grimm : Kleinere Schriften.
Bd. 1. Nach der Ausgabe von Gustav Hinrichs neu hrsg. von Otfrid Ehris-
mann. Hildesheim ; Zürich ; New York : Olms-Weidmann, 1992. S. 120.


























２３ Sabine Toppe : Die Erziehung zur guten Mutter : medizinisch-pädagogische



























２４ Toppe（wie Anm. 23）, S. 148.
２５ Toppe（wie Anm. 23）, S. 148.
２６ Toppe（wie Anm. 23）, S. 139, 149.























































３４ Vgl. Barbara Vinken : Die deutsche Mutter. Der lange Schatten eines Mythos.
Frankfurt/M. : Fischer, 2007. S. 134f.
３５ Prokop（wie Anm. 13）, S. 193.
























３７ Zitiert nach Toppe（wie Anm. 23）, S. 187. Allgemeines Landrecht für
Preußishen Staaten（1794）. Zweyter Theil, zweyter Titel : Von den wechsel-






















３８ Vgl. Isamitsu Murayama : Poesie − Natur − Kinder. Die Brüder Grimm und
ihre Idee einer ‘ natürlichen Bildung’ in den „ Kinder- und Hausmär-
chen.“ Heidelberg : Winter, 2005. S. 166, 216.
３９ Jacob Grimm : Vorrede zum ersten Band der Altdeutschen Wälder（1813）.
JGKS VIII/1, S. 6.























































４３ Jacob Grimm an Arnim, Juli 1811. Zitiert nach Steig（wie Anm. 2）, S. 141.



























と指摘している。Vinken（wie Anm. 34）, S. 134. ルソーの母親観がグリム兄弟の
それにも響いていると言えよう。
４６ 『初版グリム童話集』第 1巻（注 1），11ページ。
４７ グリム兄弟（𠮷原高志／𠮷原素子訳）『初版グリム童話集』第 4巻（白水 U ブッ
クス 2008年），10ページ。
４０ グリム兄弟の〈母乳メタファー〉
とと考えていたのである。48 それは，兄弟が文献学全般，特にメールヒェン集
を近代批判的意識から構想しており，近代人に〈古代〉と接続しうる可能性を
示し，〈自然〉を再獲得して近代的分裂を克服するよう促す，彼らのユートピ
ア思想から発している。そこで注目されたのが，授乳する母のような女性たち
だったのであり，ここに，メールヒェンと女性の結合を強化したグリム兄弟の
ジェンダー観も明瞭に表れているのである。
──文学部教授──
────────────
４８ それゆえ，グリム兄弟は『グリム童話集』出版後の批判を受けてから，あるいは第
2版において初めて子どもの読者を意識するようになった，という通説は再考され
ねばならない。
４１グリム兄弟の〈母乳メタファー〉
